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ABSTRAK 
 
PENGEMBANGAN METODE PENGUKURAN FUNGSI MEMORI 
MENCIT JANTAN GALUR BALB/C  DENGAN PENGARUH MUSIK 
KERONCONG 
 
Oktovianus Mario Bria 
2443010149 
 
Penurunan fungsi kognitif dapat berupa penurunan daya ingat. Salah satu 
penyebab perubahan fungsi kognitif disebabkan oleh induksi stres dalam 
jangka waktu yang lama. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui 
efek dari kebisingan yang disebabkan oleh musik keroncong terhadap 
perubahan fungsi kognitif. Penelitian ini menggunakan mencit BALB/C 
yang dibagi dalam kelompok kontrol negatif, kelompok induksi musik 
keroncong 50 dB, induksi musik keroncong 70 dB, dan induksi musik 
keroncong 90 dB yang diinduksikan selama 4 jam dan dilakukan selama 4 
minggu. Pengukuran intensitas bunyi dilakukan dengan menggunakan alat 
Sound Level Meter, kemudian diamati perubahan fungsi kognitif 
menggunakan T-maze labirinth dan diamati perubahan berat badan. Data-
data ini dianalisis dengan two way anova dan ditunjukkan  adanya 
perbedaan yang berarti dengan p < 0,05. Terjadi penurunan daya ingat pada 
mencit yang diinduksi musik keroncong 70 dB dan 90 dB, sedangkan 
penurunan berat badan mencit terjadi pada kelompok intensitas bunyi musik 
keroncong 90 dB. Kebisingan intensitas tinggi  dan dipaparkan dalam waktu 
yang lama menimbulkan stres yang akan berakibat pada menurunnya daya 
ingat dan menurunnya laju perkembangan berat badan. 
 
Kata kunci :  Kebisingan, stres oksidatif, fungsi kognitif, berat badan. 
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ABSTRACT 
 
DEVELOPMENT OF MEMORY FUNCTION MEASUREMENT 
METHOD MUSIK KERONCONG-INDUCED IN MALE BALB/C 
MICE  
 
Oktovianus Mario Bria  
2443010149 
 
Decline of cognitive function can be memory loss. One of the causes to 
changes in cognitive function due to induction of stress in the long term. 
The purpose of this study to determine the effects of noise caused by 
keroncong music on cognitive function changes. This study used mice 
BALB/C were divided into negative control group, the group induction 
keroncong 50 dB, 70 dB and 90 dB for 4 hours and performed during 4 
weeks. Sound intensity measurement used a sound level meter, then 
observed changes in cognitive function using the T-maze labirinth and 
observed changes in body weight. These data were analyzed by two-way 
ANOVA and indicated significant differences with p < 0.05. A decline in 
memory in mice induced keroncong 70 dB and 90 dB, whereas the weight 
loss occurred in the group of mice keroncong music sound intensity of 90 
dB. High intensity noise and exposed in a long time cause stress which will 
result in memory loss and a decline in the rate of weight development. 
Keywords :Noise, oxidative stress,cognitive function,  body weight. 
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